




















































































社会とファウスト的取引きを結んでいる（We nuclear people have made a 





投稿され，同18日に死去），Spreng et al. (2007) の中で，Weinberg (1972) 
におけるファウスト的取引きの意味が詳論されている。そこで以下では，
Spreng et al. (2007) による解説を用いて，Weinberg (1972) のファウスト的
取引きの意味を考えることとする。なお，Spreng et al. (2007) 以外に，ワ
インバーグ自身がこの問題を再論した論文として，Weinberg (1995) が挙げ
られる。しかし，本稿ではワインバーグがファウスト的取引きとして論じ
ようとした内容を確認するために，Spreng et al. (2007) を採り上げる。
Spreng et al. (2007) は，気候変動対策として導入が検討されている，炭
素回収貯留技術（CCS）を「もう一つのファウスト的取引き」として論じ
ている。その中で，ワインバーグのファウスト的取引きについて，「核廃棄
物 を 超 長 期 間 に わ た っ て 安 全 に 貯 蔵 す る た め に 必 要 と さ れ る 警 戒
（vigilance）を割り引いて考える（discounting）ことに対する警告をし，そ
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163「ファウスト的取引き」再考
“The Faustian Bargain” Reconsidered
Hidetoshi YAMASHITA
《Abstract》
In 1971, Alvin M. Weinberg termed nuclear energy a Faustian bargain. 
With the term Faustian bargain, he cautioned against discounting the 
vigilance required to safely store nuclear waste for very long time spans. 
Thereafter, the term has been used frequently in discussions on nuclear 
policy. Among them, the uses of the term by Allen V. Kneese and Shigeto 
Tsuru were typical examples of usage by economists. Kneese used the 
term to insist that cost-benefit analysis could not justify the use of nuclear 
energy. Tsuru also shared the view of Kneese and pointed out that social 
costs caused by the use of nuclear energy could not be estimated properly. 
Their view of nuclear energy as a Faustian bargain posed the question of 
the social choice of technologies. But whether the question would be taken 
into account in the actual policy-making process depended on the social 
structures within which the process ran. In Japan, the question was 
ignored. On the other hand, the view of Susumu Nagai on nuclear energy 
as a Faustian bargain seems to present a possibility of realizing a policy-
making process open to such a question.
